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DIE AUTORINNEN UND AUTOREN DIESES BANDES
Daniel Bugiel, Vanessa Görtz, Peter Meiners, Eva Schröer und Sandra Upgang studie-
ren Katholische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Kon-
takt über
<jcsw@uni-muenster.de>
Franz-Josef Bormann, Prof. Dr. theol., Professor für Theologische Ethik/Moraltheologie 
an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.
<Franz-Josef.Bormann@uni-tuebingen.de>
Christoph Butterwegge, Prof. Dr. rer. pol., Professor für Politikwissenschaft an der Uni-
versität zu Köln.
<ewf-politikwissenschaft@uni-koeln.de>
Ulrich Dickmann, Dr. theol., Stellvertretender Direktor der Katholischen Akademie 
Schwerte.
<dickmann@akademie-schwerte.de>
Jürgen Dorbritz, Dr. phil., wissenschaftlicher Direktor am Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung, Wiesbaden.
<juergen.dorbritz@destatis.de>
Andreas Feige, Prof. Dr. disc. pol. et phil. habil., Dr. theol. h. c., Institut für Sozialwissen-
schaften, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät, Technische Universität Braunschweig.
<a.feige@tu-bs.de>
Alexander Filipovi , Dr. theol., M. A. theol., Akademischer Rat (a. Z.) am Lehrstuhl für 
Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie an der Fakultät katholische 
Theologie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
<alexander.fi lipovic@uni-bamberg.de>
Carsten Gennerich, Dr. rer. nat., Dipl.-Theol., Dipl.-Psych., Abteilung Ev. Theologie, 
Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Universität Bielefeld.
<Carsten.Gennerich@uni-bielefeld.de>
Thomas Gensicke, Dr. phil., Bereichsleiter Staat und Bürger bei TNS Infratest Sozialfor-
schung München.
<Thomas.Gensicke@tns-infratest.com>
Marianne Heimbach-Steins, Prof. Dr. theol., Professorin für Christliche Soziallehre und 
Allgemeine Religionssoziologie an der Fakultät katholische Theologie der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg.
<marianne-heimbach-steins@uni-bamberg.de>
Andrea Hoffmeier, Dipl. Soz.päd., Dipl. Päd., Bundesvorsitzende des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ), Berlin.
<AHoffmeier@bdkj.de>
Bernhard Laux, Prof. Dr. theol., Professor für Theologische Anthropologie und Wert-
orientierung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Regensburg.
<bernhard.laux@theologie.uni-regensburg.de>
Matthias Möhring-Hesse, Prof. Dr. theol., Professor für Philosophische und theolo-
gische Grundlagen des sozialen Handelns am Institut für Soziale Arbeit, Angewandte 
Psychologie und Sportwissenschaft der Universität Vechta.
<matthias.moehring-hesse@uni-vechta.de>
Herbert Schweizer, Prof. Dr. phil., em. Professor für Soziologie an der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg.
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Werner Veith, Dr. theol., M. A. phil., Akademischer Rat (Leiter der Geschäftsstelle) am 
Department Katholische Theologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
<werner.veith@lmu.de>
Katja Winkler, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Christliche Sozialwissen-
schaften und im Exzellenzcluster Religion und Politik der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster.
<katja.winkler@uni-muenster.de>
Helge Wulsdorf, Dr. theol., Bank für Kirche und Caritas e. G., Abteilung Nachhaltige 
Geldanlagen, Paderborn.
<helge.wulsdorf@bkc-paderborn.de>
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